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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ......... Ja.aJbnan ... ... ..... .... .......... .. .... , Maine 
D ate .. ..... ... June ···29th.·l940··· ·········· ········· 
Name ..... .. .... A..~.f..r.~4 ... ~r.~At~r. .... .... .. .. ... ... .... .. .... ...... ........ ............. .. .. ... ............ ........ .............. ... ......... .. ................. . 
Street Add ress ..... .................. ...... ..... .. ... ............ .............. ........ ........ ... ......... .. .............. .......... ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ...... ·· ·· ·· ···· ·· · 
City o r Town ..... .. . :a.ol.•b. .. . Me.1n• ............. ..... .... ... ... .... .... ....... .... .... ................... ...... .... ..... ................ ...... ... .. .. ....... ... .. . 
How long in United States .... T.w.ent:y ... Ye.ars ........... ....... ... .. .. ....... How long in Maine .. T.,r-enty·· ·Yrs·. ·· · 
Born in ..... $~~.t.~qn .. ... 9.~.~~4.~ ..................... .... ............................... .Date of Birth.1{ay ... 24th •. J903 .... .. .. . 
If married, how m any children .. !.os.;.N.ine. ......... ... ...... ........... .... ..... Occupation . . Seotion .. Man .............. . 
Name of employer .. 9.anadian .. P.acific. .. R.R • .. .................... .. .. ... ........ .... ..... ........ ... ....... ..... .... ...... ...... ... ....... 
(Present o r 1/5/> 
Address of employer .... ...... M()ntr.eal···Ganad&·············· ·· ········· ·· ······· ············· ···· ··· .. ······ ·········· ········ ············· ·· ······· 
English .... .. ... ...... ............ .... ...... Speak ..... .¥.e.s ... ........ ........... ... Read ... ... Y.e.s ... ............. .. .. Write ....... Xe a ...... ....... .... . 
F'rench Yes If Yee " Yes If Yes 
Other languages .... ....... ... .... ............. ....... .... ....... .......... .. ........... ... ....... .. ...... .. ......... ....... ..... .. ............ .... ..... .... .. .......... ... ...... . 
Have you made application for citizenship? .Oo.t ... 5th .•.. l939 .. . F1r.s.t .. Papera ... P-iled········ .... .. ......... . 
Have you ever had military service? .... ..... . Jf.o .. ...................... ...... ..... ... .. ................... .. ........ · ... .. ·· ··· · · ··· ·· ·· · · · ......... · · · ·· ··· · 
If so, \.vhere? .. ..... .... .. .. ...... .................. ... ........................ ........ When? ... .......................... .. ....... ... ......... ... .... .... ... ... .......... .... . 
Slgnature ... e"~.~ ····················· 
Wimes~/1/. ... .. h/ua ... ~ ....... . 
